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xvi+ 61 + 29 
Standarisasi target capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Non PBI 
Mandiri Kota Surakarta yaitu 6000 jiwa, dengan jumlah peserta yang tercatat di 
BPJS Kesehatan Surakarta sampai dengan bulan April 2014 yaitu 1684 jiwa. 
Keikutsertaan JKN Mandiri tertinggi di Surakarta yaitu di Kelurahan Mojosongo. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan pengetahuan sikap dan 
sosial ekonomi dengan pemilihan jenis iuran keikutsertaan JKN mandiri pada 
wilayah cakupan JKN tertinggi di Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan 
studi observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah masyarakat Kelurahan Mojosongo yang memiliki JKN mandiri sebanyak 
156 peserta. Pemilihan sampel dengan simple random sampling sebanyak 111 
peserta. Uji statistik menggunakan chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan antara pendidikan dengan pemilihan jenis iuran (p=0,000), ada 
hubungan antara pendapatan dengan pemilihan jenis iuran (p=0,000), tidak ada 
hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan jenis iuran (0,183), tidak ada 
hubungan antara sikap dengan pemilihan jenis iuran (0,590), tidak ada hubungan 
antara pekerjaan dengan pemilihan jenis iuran (p=0,761).  
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ABSTRACT 
Standardize the target achievement of national health insurance membership 
independent non PBI Surakarta city that is 6000 people, the number of 
participants who registered in BPJS health until April with the soul 1684 people. 
The highest participants of JKN Mandiri are in Mojosongo region. The objective 
of this research  to show the relation between socio economic and behavior 
knowledge with chosen tuition of JKN Mandiri participants in the highest region 
of Surakarta. This research uses observational study with cross sectional 
approach. The populations for Mojosongo region who had participated in JKN 
Mandiri are 156 participants. The chosen sample through simple random 
sampling is 111 participants. Statistic test uses chi square. Base on the results, 
there is relation between education and chosen tuition (p=0,000), relation 
between income and chosen tuition (p=0,000), no relation knowledge and chosen 
tuition (p=0,183), no relation between behavior and chosen tuition (p= 0,590),no 
relation between job and chosen tuition (p= 0,761). 
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